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Jü$t:nianu$ mabedin haşmet; karşısında şöyle bağırmıştır “EY SÜLEYMAN SENİ GEÇTİM”
Ayasofya Kilisesinin in­
şasına ilk önce Büyük 
Konstantin niyet etmiş, 
hattâ bazı tarihî kaynak 
lara göre ilk temelleri de 
kendisi atmıştır. Fakat A- 
yasofya’nin inşasının biti 
rilip açılması oğlu Kons 
tantin’e nasip olmuş ve bu 
büyük kilise 15 Şubat 360 
yılında muhteşem bir me­
rasimle ibadete açılmış­
tır. Kilise, İstanbul’daki ki 
liselerden daha büyük ol 
duğu için “Megale Ekkle- 
sia”  adım taşıyordu. “ İlâ­
nı hikmet.”  anlamına gelen 
bugünkü Hagiya Soptda a- 
dım, sonradan aldı. İlâhî 
hikmet, Hristiyanlara gö­
re Hasreti İsa'nın bir vas 
f ı  olan ebedî hikmetten
gelmektenir.
İlk  Ayasofya binası ba­
zilika şeklindeydi, duvar­
ları taştan, tavam ise ah 
şaptı. O haliyle Roma’daki 
Sainte Marie Mojjore ve 
İstanbul’daki İmrahor Ca­
mii’ni andırırdı.
9 Haziran 404 yılında ih­
tilâlciler tarafmdan yakı 
hp tahrip edilmesi üzerine
10 Ekim 415 yılında İmpa 
ra tor H. Teodosius tara 
fmdan yeniden yaptırılıp 
ibadete açıldı.
1935 yılında yapılan ka 
zılar sayesinde, ikinci A- 
yasofya’nin esas cephesi 
hakkında az çok bir fikir 
edinüebilinmiştir. Hâlen 
mevcut olan kalıntılardan 
anlaşılıyor ki, Ayasofya’- 
nm esas cephesi, büyüklük 
bakımmran bugünkü ka­
dardı. (74,8 M. x  69,7 M.) 
13 - 14 Onak 532 gecesi 
çıkan bir yangında. Aya­
sofya, bulunduğu mahal 
leyle beraber yeniden ta 
mamen yanmış, bunun ü- 
zerine İmparator Justini- 
anus tarafmdan, yeni bir 
şekle sokularak tamir ve 
ihya edilmiştir.
A Y D IN L I TRALLES
İmparatorluk topraklan 
rnn dört bir yamndan ge 
tirtilen kıymetli taşlar 
ve sütunlarla inşa edilen 
yeni yapı, 27 Ocak 537 ta 
rihinde muhteşem bir me 
rasim ve büyük bir şenlik 
le takdis edilmiştir.
Zamanın en büyük ma­
tematik âlimi Aydınlı 
Tralles ve büyük mimar 
Mület tasafından yapılan 
ve bugünkü para ile 1 mü 
yar liraya malolan Ayasof 
ya 553 ve 557 yıllarındaki 
depremlerden oldukça za­
rar görmüş ve 553 tarihin 
de de kubbesi çökmüştür. 
Bunun üzerine İsidoros’un 
adaşı ve yeğeni tarafından 
tamir edilerek bugünkü 
şeklim almıştır.
24 Aralık 562 tarihinde 
yapılan açılış töreninde, 
imparator Justinianus 4 
atlı bir zafer arabasıyla 
kiliseye gelmiş, içeri girin 
ce, mabedin haşmeti kar-
Ayasofya’nın içinden bir köşe
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şısmda heyecanlanarak, 
“E y Süleyman, seni geç 
tim”  diye söylenmiştir.
Justinian ve H. Justin 
zamanlarında yapılan mo­
zaik resimler, Sekizinci 
Yüzyılda harap olduğun­
dan bir asır sonra bunla 
nn yerine yenj resimler 
konulmuştur.
FETİH TEN !
SONRA AYASO FYA
1 Haziran 1453 tarihin­
de, yani İstanbul’un fet­
hinden sonraki ilk Cuma 
günü, Fatih Sultan Meh­
met, Ayasofya’da muhte 
şem bir hutbe okutmuştur. 
BizanslIlar zamanmda ol 
duğu gibi, o günden sonra 
da, Ayasofya en büyük ve 
güzel mabet sayılmış, Türk 
Padişahları, Bizans İmpa 
ratorlarmın yaptıkları gi 
biı kiliseyi korumaya ve 
hediyelere boğmaya de­
vam etmişlerdir. Fatih Sul 
tan Mehmet, herşeyden ön 
ce Güney ve Doğu köşe­
sinde bir tahta minareyle, 
Doğuda bir duvar dayağı, 
aynı zamanda mabenin Ba 
tı tarafında imamlar için 
odalar yaptırmıştır.
Kanunî Sultan Süley­
man zamanmda Ayasof- 
ya’nm bilhassa dış görü­
nüşüne itina edilmiş, Mİ 
mar Sinan, duvar dayağı 
m yeniden yaptırmış, tah 
ta minare yerine tuğladan 
bir minare inşa ettirmiş­
tir. Mihrabın önündeki âvi 
zeler 1526 yılında, bizzat 
Sultan Süleyman tarafın 
dan, Budapeşte’de ele ge­
çirilen harp ganimetlerin­
den alınarak, kiliseye hedi 
ye edilmiştir.
İkinci Sultan Selim, Ku 
zey - Doğu minaresini, U- 
çüncü Murat ise Batı ta­
rafındaki minareleri yap. 
tırmıştır. Üçiinlü Murat, 
aynı zamanda Ayasofya* 
nin Kuzeyinde bulunan i- 
mareti de Vakfetmiştir.
Ayasofya’daki kürsü ve 
minber Dördüncü Murat’ın 
emriyle yaptırılmıştır. 1- 
kinci Selim, Üçüncü Mu­
rat, Üçüncü Mehmet, Bi­
rine} Mustafa ve Sultan 
Deli İbrahim’in türbeleri 
Ayasofya’nın Güney tara 
fında bulunmaktadır. 1739 
yılında inşa edilen güzel 
şadırvan ise Birinci Mah­
mut’un vakfıdır.
Son büyük tamirat, Ab- 
dülmecid’in emriyle 1847 
- 1849 yıllarında yapılmış 
tır. Atatürk, Ayasofya’yı 
1935 yılının 1 Şubat’ında 
Bakanlar Kurulu karany 
la müze haline getirtmiş 
ve bu suretle Ayasofya’- 
dan İlmî araştırmalar için 
de istifade edilebilinmiştir.
M İM ARÎ ÖZELLİĞ İ
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Ayasofya’nın yandan kesidi
Ayasofya Bizans mima 
rîsinin ilk altm çağı ola*
TARİHİ İSTANBUL1
Yine Ajasofya’mn içinden sütunların görünümü
TARİHİ İSTANBUL
rak kabul edilen Beş ve A l 
tmcı Yüzyıl inşaatının şa 
heser bir örneğidir.
Binanın genel uzunluğu 
79,29 metredir. 7570 metre 
karelik bir saha işgal eder. 
Bu ölçülerle, dünyamn 4. 
büyük mabedidir ve Lond­
ra’daki St. Paul Küisesin- 
den sonra da kubbesi en 
yüksek olan kiüsedir. A- 
yasofya’mn kubbesinin 
yüksekliği 55.6 metredir. {
Ayasofya’nm büyük kub 
besi dört büyük kemere 
dayanır. Kilisenin içinde­
ki büyük ve yeşü kolonlar 
Efes’ten getirtümiştir. D! 
ğer sütunlar ise Mısır’daki 
Heliopolois mabedinden a- 
Iınmıştır. Binanın inşa mal 
zennesi olarak genellikle 
taş ve tuğla kulanılmıştır.
Binanm esas giriş kapı 
sı Batı tarafında idi. Fa ­
kat bugün Güney - Bati 
tarafından girilmektedir* 
Girişteki tunç kapı, Hel* 
lenistik Romen devrine a- 
it bir mabetten alınarak 
getirilmiştir. Kapının üs­
tünde, İmparator TeopÜos 
ve Mikael Ue İmparatoriçe 
Teodora’nm mozaikleri vffl 
"A llah ve Hıristos bize ya t 
dun etsin”  yazıları vardır,
İç kısma giren kapmuS 
üzerinde de büyük bir mo 
zaik levha vardır. Atatürk? 
ün emriyle 1931’den 1935’«  
kadar temizletilerek mey­
dana çıkarılmış olan moza 
iz levha, ortada semavî 
taht üzerinde oturmuş ve 
kucağında çocuğu îea’y l 
tutan Meryem, solunda şefi 
ri kendisine takdim edeni 
imparator Konstantin ve 
sağında mabedin bir maki« 
dini uzatan İmparator Juş 
tinianus vardır. Mozaik 
altın bir zemin üzerine 
pılmıştır.
Bu kapıdan Ayasofya’-" 
mn içine girilir. Çapraz tö 
noz tavan, tamamiyle Jus 
tinianus devrinin altın mo 
zaikleriyle süslüdür. Buni 
larin üzerinde resim yok­
tur. Doğu tarafındaki du­
varlar, kemer başlangıcı­
na kadar gayet güzel renk 
li mermerlerle kaplıdır. 
Duvardaki levhalar altım 
yaldızlı ince tezyinattı çer 
çeveler içindedir.
D O K U Z  K A P I
Mabede dokuz kapıdan 
girilir. Bu dokuz kapıdan 
üçü İmparator kapılar®, 
dır. Bugün mevcut kapılâ 
nn yalnız çerçeveleri Juş 
tinianus devrinden kalmıŞfc 
tır, fakat kanatlan yeni, 
dir. Evvelce bu kapılar a »  
tın yaldızh gümüş levha 
larla kaplı idi. 1204 yılında 
Haçlı Ordusu İstanbul’u 
zaptettiği zaman, yağma? 
ya uğramış, diğer birçok 
kıymetti eserler gibi, para 
ya tahvil edilmek üzere s5 
külerek götürülmüştür.
Dört büyük ve kalın sÜ 
tun zerinde bulunan kufi* 
be, inşa şekli bakımından 
Batı sanatı için oldukça ya 
bancıdır. Bu tarz, Röne­
sans zamanına kadar pek 
tanımıyordu. Fakat Doğu 
da bu tip, Isa'nın doğu­
mundan önce Üçüncü Yüz 
yıldanberi bilinmekteydi, 
Bu bakımdan dört sütün
üzerinde yükselen kubfig, 
Bizanslı mimarın yeni bir 
bulusu sayılır. ı *'*
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